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1 Cette  publication,  intégralement  en  japonais,  fournit  le  catalogue  des  quelques  900
monnaies sassanides trouvées au Xinjiang, à Kara Khoja, Astana et Wuqia (Ulugh Art). Il
s’agit  pour ce dernier trésor,  qui  à  lui  seul  rassemblait  dans une fente de rocher au
débouché d’un col du Pamir plus de la moitié des monnaies sassanides trouvées en Chine,
de la première publication précise de son contenu. Sont également publiées quelques
imitations de monnaies d’or byzantines, et les lingots d’or d’Ulugh Art.
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